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В настоящее время учреждения, финансируемые из бюджетов различных уровней, с целью привлечения 
дополнительных средств, необходимых для эффективного использования государственной собственности, 
развития материально-технической базы и поддержания социальной сферы, ведут деятельность, разрешен-
ную уставом учреждения, но не связанную с получением и расходованием бюджетных ассигнований – вне-
бюджетную деятельность. В то же время в  существует проблема недостаточного контроля за использовани-
ем этих средств со стороны органов государственного казначейства. 
При проведении контроля внебюджетных средств организации осуществляется проверка полноты по-
ступления, правильности учета и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
законность их образования и расходования; наличие разрешения на осуществление приносящей доход дея-
тельности; наличие утвержденной сметы доходов и расходов по всем направлениям предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности; наличие и обоснованность расчетов, в том числе по каждому виду 
дохода и направлению расходования, учтены ли в доходной части сметы остаток внебюджетных средств 
(при его наличии) на начало финансового года.  
В ходе контроля также необходимо проверить правильность ведение журнала регистрации выписанных 
счетов за выполненные работы и услуги. 
Расходование внебюджетных средств возможно на оплату труда, на материальное стимулирование ра-
ботников учреждения, укрепление материально-технической базы, иные цели в соответствии с законода-
тельством РБ. Для этого в уставе бюджетного учреждения должны быть определены нормы использования 
этих средств, а так же разработаны локальные акты о порядке расходования таких средств. 
Также при проведении контрольных мероприятий необходимо проанализировать использование вне-
бюджетных средств по направлениям деятельности и кодам экономической классификации, сопоставить 
данные отчета об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности с учетными дан-
ными о начисленных расходах за проверяемый период; проверить  целевое использование внебюджетных 
средств, правильность учета затрат и отражения в бюджетном учете показателей финансового результата от 
приносящей доход деятельности, своевременность и правильность оформления первичных учетных доку-
ментов, и законность операций, проводимых со средствами, полученными от приносящей доход деятельно-
сти. 
Ведение регистров бюджетного учета должно производиться раздельно по операциям за счет бюджетных 
средств и внебюджетных средств.  
В настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, что внебюджетные средства организаций находятся 
под контролем органов казначейства и что существующий контроль обеспечивает полную защиту средств 
государства. На мой взгляд, необходимо расширить контрольные полномочия органов казначейства в обла-
сти осуществления текущего контроля за использованием внебюджетных средств. В целях повышения 
уровня последующего контроля целесообразно, чтобы информация, полученная органами казначейства при 
осуществлении текущего контроля за использованием внебюджетных средств, своевременно доводилась 
ими до органов, осуществляющих последующий контроль. Таким образом, можно будет говорить о системе, 
включающей все формы государственного финансового контроля. 
Эта проблема - общая для всех контрольных органов, и объединение усилий органов казначейства с дру-
гими участниками государственного финансового контроля даст возможность получить обоснованные и 
сбалансированные методики контроля в этой области. Не стоит забывать и о том, что организация этой дея-
тельности и результаты работы контрольных органов должны соответствовать международным стандартам, 
быть доступными в своем изложении для обобщения и анализа. Для этого, прежде всего, необходимо уни-
фицировать методики контрольной деятельности, системы отчетности и программное обеспечение, позво-
ляющее вести сбор, накопление, обработку и анализ полученных результатов, определить порядок инфор-






всех участников государственного финансового контроля, поможет снизить негативное воздействие кон-
трольных и надзорных мероприятий на финансово-хозяйственную деятельность проверяемых организаций. 
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В условиях становления и перестройки негосударственного сектора экономики в Украине происходят 
коренные изменения в организации и методологии учета, растет потребность у информации, нужной для 
планирования, контроля и принятия управленческих решений. 
Законом Украины предусмотрено, что предприятие самостоятельно определяют организационную форму 
бухгалтерской работы, исходя из типа предприятия и конкретных условий ведения хозяйства [1]. 
Реформирование бухгалтерского учета в Украине предопределяет разделение единственной системы 
учета на две подсистемы:  
- финансовый учет, который имеет актуальное значение для внешних пользователей учетной информа-
ции (банков, акционеров и тому подобное) и является регламентированным; 
- управленческий учет, который обеспечивает руководящее звено предприятия конфиденциальной ин-
формацией, необходимой для эффективного управления, а систему и формы управленческого учета органи-
зация разрабатывает самостоятельно.  
Рассмотрим эти отличия с помощью сравнительной таблицы. 
 
Таблица – Отличия между управленческим и финансовым учетом 
 
Признаки Управленческий учет Финансовый учет 
Основные пользователи Менеджеры  Внешние пользователи  
Ограничения Сопоставление расходов и выход  Общепринятые принципы (стандарты) 
Применения Влияет на действия менеджеров  Дает возможность оценить экономиче-
ское положение предприятия  
Направленность во  
времени 
Прогнозирование Взгляд в прошлое  
Периодичность отчетности Гибкая  Регулярная 
Отчеты Детальные  Обобщенные 
Открытость данных  Коммерческая тайна  Широкий доступ  
Использование  
измерителей 
Разные измерители и качественные 
показатели 
Единственный денежный измеритель  
 
Развитие системы бухгалтерского учета должно определяться тем, какая информация, кому и в какие 
сроки должна предоставляться. Данный подход позволяет развивать систему финансового и управленческо-
го учета так, чтоб при минимальных расходах получить наибольший объем нужной информации и удовле-
творить потребности максимального количества потребителей. 
До недавнего времени теоретические исследования и практика были направлены, в основном на анализ 
внутренней структуры системы бухгалтерского учета, его предмета и методов, и не выходили за эти преде-
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